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色材協会評議員(現),高分子学会理事(元)
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2研 究 報 告
1 . 草 野 孝 衛
須 藤 吉 男
村 上 謙 吉
2 .  A .  K a e r l y a m a
K .  o n o
K .  M u r a k a m l
3 .
T .  K u s a n o
S .  T a m u r a
K .  M u r a k a m l
大 変 形 に お け る ポ リ マ ー の  C h a r a c t e r 稔 a t i o n  σ D .
加 硫 ゴ ム の 応 力 緩 和 に 与 え る 7 線 の 影 轡
日 化 誌  1 1 2 8 ( 1 9 7 4 )
4 .
K .  M u r a k e m l
T .  K u s a n o
G u t t a ・ p e r c h a
O x i d a t i v e  D e g r e d a t i o n  o f  c o s S 1 1 n k e d
M a k r o m 0 1 .  c h e m , 1 7 5 , 3 0 1 1  ( 1 9 7 4 )
5 ' 村 上 謙 吉
R e c e n t  c h e m o r h e 0 1 0 晉 i c a l  s t u d i e s  o n  R u b b e r  v u l c a ・
n l z a t e s
J .  p o l y m .  s c i . ,  s y m p .  N O . 4 6 , 2 5 1  ( 1 9 7 4 )
6 .
C h a r a c t e r l z a t i o n  o f  p o l y m e r s  l n  L a r g e  D e f o r m a t i o n
b y  R e p e a t e d  c h e m i c a ]  s t r e s s  R e l a x a t i o n  o f  v u l c e ・
n i z e d  R u b b e r s
R h e 0 1 .  A c t a . , 1 3 , 1 2 7  a 9 7 4 )
S .  T a m u r a
K .  M u r a k a m i
高 分 子 の 架 橋 と 物 性
一 最 近 の 研 究 状 況 も 含 め て ー
プ ラ ス チ ッ ク  2 5 , 1 1  ( 1 9 7 4 )
フ 、 田 村 三 郎
富 沢 康 夫
村 上 謙 吉
C h e m o r h e 0 1 0 g y  o f  l r r a d l a t i o n ・ c u r e d  N a t u r a l  R u b ・
b e r s : 1 .
S t r e s s  R e l a x e t i o n  M e c h a n l s m  f o r  v a r i o u s  c u r l n g
S y s t e m s  i n  N a t u r a l  R u b b e r  a t  H i g h  T e m p e r a t u r e
R u b b 田  C h e m .  T e c h n 0 1 . , 4 8 , 1 4 1  ( 1 9 7 5 )
8 .
T .  Y e s u k a w a
Y .  s a s a k l
K .  M u r a k a m l
窒 素 気 流 中 に お け る 硫 黄 系 加 硫 天 然 ゴ ム の 化 学 緩 和 挙 動
高 分 子 論 文 集  3 2 , 2 4 7 ( 1 9 7 5 )
9 、  T .  H .  c h a n g
K .  M u r a k a m ]
M o n t e  c a r l o  s t u d i e s  o f  N o n ・ s t a t i o n a r y  p o l y m e r l z a -
t l o n  p r o c e s s . 1 .
G r a f t i n 旦  o f  s t y r e n e  o n t o  p r e l r r a d l a t e d  c e Ⅱ U l o s e
A c e t a t e
J .  p o l y m .  s c i ,  p o l y m .  c h e m , 1 3 , 1 7  ( 1 9 7 5 )
1 0 . 張 述 和
村 上 謙 吉
V i s c c o 、 e l a s t l c  p r o p e r t i e s  o f
T r l a c e t a t e  F i l m s
J .  A P P I .  s c i . , 1 9 , 3 0 1 5  ( 1 9 7 5 )
改 質 ア ミ ロ ー ス の 構 造 と 粘 弾 性
日 本 レ オ ロ ジ ー 学 会 誌  3 , 5 8 ( 1 9 7 5 )
P l a s t i c l z e d  A m y ] o s e
11.K. ono
A. Kaeriyama
K. Murakami
12.K. Murakaml
S. Takasugi
13.村上謙吉
Effects of Diffusion in the oxidatlve Degradation of
Vulcanized Rubbers.1.
Rate of chain scission in the steady state
J. polym. sci., PO]ym. chem.,13,2615 (1975)
14. K. Murakami
Structure and propertles
Polymers
Polym. J.,フ,588 (1975)
15.村上謙吉
高杉純生
高度架橋高分子の構造と物性
ゴム協会誌 48,461(1975)
16.村上謙吉
田村三郎
Recent chemorhe010宮ical studies on Rubber vulca・
nlzates
Rubber chem' Techn01.,48,913 (1975)
17.K. MuraKami
H. Nakanlshi
高度架橋ポリマーの構造と物生について
日本レオロージ学会誌 3,82(1975)
非水研報告 25,25(1975)
18.
CrosS11nkedOf Hlghly
3
K. Murakaml
H. Nakanlshi
19.
高温における加硫天然ゴムの劣化機構について
日本レオロージ学会誌 3,釘a俳5)
S. Tamura
K. Murakami
Chemorhe010gy of Linear polymers (D
J. polym. sci,14,2備(197田
20.村上謙吉
Chemorheolgy of Llnear polymer σD
J. polym. sci.,14,489 (1976)
21.小野勝道
帰山明俊
村上謙吉
Chemorhe010gy of lrradlatlon・cured Natural Rub・
bers.2.
Stress Relaxatiom Mechanlsm of suHur・contalning
Cured systems ln Alr
Polymer 17,325 (197田
22.H. ohmichi
K. Arakl
T. Takahashi
T. Yasukawa
K. Murakaml
MaxweⅡ型滅衰より・一般的な化学緩和曲線の表示方法
ゴム協会誌四,341(1976)
定常状態におけるゴム中への酸素拡散の影響
ゴム協会誌 49,350(1976)
Kinetics of Radiation、1nduced Graftlng Reactlons.1Ⅱ.
Poly (isobuwlene oxide)・styrene systems
J. polym. sci., polym. chem.,14,2365 (197の
42 3 . 村 上 謙 吉
高 杉 純 生
2 4 . 村 上 謙 吉
中 西 啓 真
2 5 .
K .  o n o
A .  K a e r l y a m a
K .  M u r a k a m i
加 硫 ゴ ム の 劣 化 の 化 学 レ オ ロ ジ ー 的 研 究
ゴ ム 協 会 誌  5 0 , 砺 ( 1 9 7 フ )
2 6 .
K .  M u r a k a m l
S .  T a k a s U 宮 i
無 架 橋 非 結 晶 性 高 分 子 の 化 学 レ オ ロ ジ ー
日 本 レ オ ロ ジ ー 学 会 誌  5 , 3 ( 1 9 7 フ )
2 7 .
T .  T a k a h a s h i
T .  Y a s u k a w a
K .  M u r a k a m l
H .  o h m i c h i
T .  s a s u g a
K .  A r a k i
E f f e c t s  o f  D i f f u s i o n  i n  t h e  o x i d a t i v e  D e g r a d a t i o n  o f
V u l c a n i z e d  R u b b e r s . 1 .
R a t e  o f  c h a i n  s c i s s i o n  i n  t h e  s t e a d y  s t a t e
R u b b e r  c h e m .  T e c h n 0 1 . , 5 0 , 4 3  ( 1 9 7 フ )
2 8 .
C h e m o r h e 0 1 0 g i c a l  s t u d i e s  o n  p o l y m e r  D e g r a d a t i o n
J .  A P P I .  p o l y m .  s c i . , 2 1 , 5 5  ( 1 9 7 フ )
K .  o n o
K .  o h k u r a
K .  M u r a k a m i
C o g r a f t i c s  o f  s t y r e n e  a n d  E t h y  A c r y l  A c r y l a t e  o n t o
P i l y e t h y l e n e
J .  p o l y m .  s c i ,  p o l y m .  c h e m , 1 5 , 1 6 8 7  ( 1 9 7 フ )
2 9
K .  o n o
K .  M u r a k a m l
3 0 .
M .  Y o s h l n a r ]
K .  M u r a k a m i
K i n e t i c  s t u d i e s  o f  t h e  R e a c t i o n  o f  p r o p y l e n e  o x i d e
O n t o  s i l i c a  G e l  b y  M e a n s  o f  p o t e n t i o m e t r y
C h e m .  L e 比 . , 1 2 6 1  ( 1 9 7 フ )
3 1 . 村 上 謙 吉
1 肯 野  1 肯
K i n e t i c s  o f  G e l a t i o n  o f  A q u e o u s  p o l y  ( m e t h a c r y l i c
a c i d )  s o l u t i o n s  u n d e r  s h e a r  s t r e s s
P o l y m .  L e t t .  E d . , 1 5 , 5 0 7  ( 1 9 7 フ )
3 2 . 小 野 勝 道
婦 山 明 俊
村 上 謙 吉
T h e  R h e 0 1 0 g i c a l  p r o p e r t i e s  o f  p o l y  6 S o b u t y l e n e
O x i d e ) ( P I B O )  u n d e r  u l t r a v i o l e t  l r r a d i a t i o n
日 本 レ オ ロ ジ ー 学 会 誌  5 , 1 4 0 ( 1 9 7 フ )
器 . 村 上 謙 吉
小 野 勝 道
帰 山 明 俊
天 然 ゴ ム の 微 生 物 加 硫 機 構 と そ の 物 性 に つ い て
ゴ ム 協 会 誌  5 1 , 5 0 a 9 7 8 )
3 4 . 小 野 勝 道
婦 山 明 俊
村 上 謙 吉
非 定 常 状 態 に お け る ゴ ム 中 へ の 酸 素 拡 散 の 影 響
ゴ ム 協 会 誌  5 1 , 5 2 ( 1 9 7 8 )
加 硫 ゴ ム の ケ モ レ オ ロ ジ ー
M a x w e Ⅱ 型 減 衰 よ り 一 般 的 な 化 学 緩 和 曲 線 の 表 示 方 法
日 本 レ オ ロ ー ジ 学 会 誌  6 , 妬 ( 1 9 7 8 )
加 硫 ゴ ム の 酸 化 劣 化 に お け る 拡 散 の 影 縛
一 非 定 常 状 態 に お け る 分 子 鎖 切 断 速 度 一
日 本 レ オ ロ ジ ー 学 会 誌  6 , 4 8 a 9 7 8 )
35.K. ono
A. Kaerlyama
K. Murakaml
36. T. Kusano
K. Murakaml
37. A. Kaerlyama
K. ono
K. Murakaml
Diffusion Effects in the oxidati兜Degradatlon of
Vulcanized Rubbers.Π
Transient Rate of chain scisslon
J. polym. sci,16,1575 (1978)
38.S. Tamura
K. Murakaml
Chemlcal stress Relaxation of Fi11ed vulcanlzates
Under Large cyclic Deformat]on
Rubbe, chem. Techn01.,51,194 (1978)
39.
Oxid tive stress Relaxation and the Measurement of
SOI Fraction in Rubber vulcanlzates
J. polym. sci,16,2063 (1978)
K. ono
H. Konaml
K. Murakami
40.
Chemorhe01倉y of lrradiatlon・cured
bers:3.
Stress Re]xation Mechanisms
Elevated Tempere.ture
Polym田,19,801 (1978)
T. Kusano
K. Kobayashi
K. Muraml
41.草野孝衞
村上謙吉
5
Conductmetric studles of lon
(oxyethylene) in Methan01
J. phys. chem.,83,2665 (1979)
42.M. Yoshlnarl
K. Murakaml
Mechanical chain、scisslon in Rubber vulcanlzate at
LOW Temperature
Rubber chem. Techn01,詑,π3 (1釘9)
43.小野勝道
帰山明俊
村士謙土
固体高分子の力学的劣化
日本ゴム協会誌 52,738(1979)
U.帰山明俊
小野勝道
村上謙吉
Natural Rub・
】
The viscoelastic Behavior of poly (isobutylene
Oxide)(PIBO) Exposed to uV 1蹄adiation
J. polym. sci. chem. Ed,17,3307 (1979)
Nitrogen
45.
Blndlng
S. Tamura
K. Murakaml
加硫ゴムの酸化劣化における拡散の影響
一非定常状態における分子鎖切断速度一
日本レオロジー学会誌 5,51a俳9)
t
toPO]y
加硫ゴムの劣化機構の新しい判定法
日本レオロジー学会誌 7,56(1979)
Innuence of oxygen content ln the Atmosphere on
Chemical stress Relaxation of Natura] Rubber
Vulcanlzetes:1.
Relaxaetion Mechanisms of sulphur・cured systems
Polymer,21,1398 (198の
64 6 .  T .  Y a s u k e w e
K .  M u r a k a m l
4 7 . 田 村 三 郎
村 上 謙 吉
開 . 草 野 孝 衛
村 上 謙 吉
山 川 充
C h e i n  L e n g t h  D e p e n d e n c e  o f  T e r m l n a t i o n  R e t e
C o n s t a n t :  c o m p u t e r  E x p e r l m e n t  o f  E f f e c t s  o n  t h e
K i n e t i c s  o f  R a d i c a l  p o l y m e r i z a t i o n  o f  s t y r e n e
P o l y m e r , 2 1 , 1 4 2 3  ( 1 9 8 の
4 9 . 吉 成 誠
村 上 謙 吉
ゴ ム の 熱 分 解 反 応
日 本 ゴ ム 協 会 誌  5 3 , 6 朝 ( 1 9 8 の
5 0 . 吉 成 誠
村 上 謙 吉
低 速 針 入 法 に よ る 非 充 娠 系 ゴ ム の 可 塑 度 の 評 価
日 本 ゴ ム 協 会 誌 認 , 7 6 3 ( 1 9 8 の
5 1 . 草 野 孝 衛
村 上 謙 吉
伊 藤 彰 浩
榊 原 直 樹
大 町 敏 雄
結 晶 高 分 子 の 化 学 レ オ ロ ジ ー ( 1 )
一 結 晶 性 高 分 子 の 劣 化 に 伴 う 物 性 と 分 子 鎖 形 態 の 変 化 一
日 本 レ オ ロ ジ ー 学 会 学 会  8 , 1 7 6 ( 1 9 8 の
詔 . 榊 原 直 樹
山 川 充
大 町 敏 雄
草 野 孝 衞
村 上 謙 吉
結 晶 高 分 子 の 化 学 レ オ ロ ジ ー ( Ⅱ )
一 理 論 と 実 験 の 比 較 一
日 本 レ オ ロ ジ ー 学 会 誌  8 , 1 8 1 ( 1 9 8 Φ
定 速 針 入 方 法 に よ る 充 頴 系 ゴ ム の 可 塑 度 の 評 価
日 本 ゴ ム 協 会 誌  5 4 , 3 9 a 9 8 D
5 3 .
T .  Y a s u k a w a
K .  M u r a k a m l
定 速 針 入 法 に よ る ゴ ム の 可 塑 時 計 の 試 作
日 本 ゴ ム 協 会  5 4 , 4 7 a 9 8 1 )
5 4 . 及 川 英 俊
村 上 謙 吉
5 5 .
H .  o i k a w a
K .  M u r a k a m l
R e e x a m l n a t l o n  o f  t h e
R a d l c a l  p o l y m e r l z a t i o n
M a c r o m o l e c u l e s , 1 4 , 2 2 7
5 6 . 加 藤 淳
村 上 謙 吉
草 野 孝 衛
超 劣 化 加 硫 ゴ ム の 構 造 と 物 性
- f ( t ) = n ( t ) R T ( α 一 α 一 2 ) の 補 正 式 と 実 験 結 果 と の 比 較 一
日 本 レ オ ロ ジ ー 学 会 誌  9 , 4 4 a 9 8 D
S t r u c t u r e  a n d  p r o p e r t l e s  o f  D e g r a d e d  N e t w o r k
R u b b e r  p o l y . m e r s
J .  p o l y m .  s c i . ,  p o l y m .  L e 比 .  E d , 1 9 , 2 8 3  ( 1 9 8 1 )
M e t h o d  f o r  D e t e r m l n l n g
R a t e  c o n s t a n t s
( 1 9 8 1 )
加 硫 天 然 ゴ ム の 等 時 応 力 一 歪 の 関 係 に 対 す る 配 向 の 影 警
日 本 レ オ ロ ジ ー 学 会 誌  9 , 1 4 9 ( 1 9 8 D
57.H. Awano
K. ono
K. Mirakaml
58.M. Yoshlnarl
K. Murakaml
59.村_上謙吉
60.村上謙吉
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